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RESUMO 
No Nordeste de Portugal a produ,ao de 
pequenos ruminantes e uma actividade claramente 
do tipo extensivo e baseada no pastoreio de 
pereurso (3 a 6 Km). Neste trabalho sao 
comparados os percursos de pastoreio de ovinos e 
eaprinos nas esta~6es de Vedio e lnverno. 
Foram seguidos 4 rebanhos, 2 de ovinos e 2 
de caprinos, com uma periodicidade bimensal, com 
GPS (s istema de posicionamento global). A 
passagem do rebanho, anotaram-se os diferentes 
tipos de vegeta~ao percorridos, ao mesmo tempo 
que 0 aparelho registou a localiza,ao do rebanho no 
espa,o e no tempo. 
Os tipos de vegeta,ao utilizados agruparam-
se em 5 classes principais de utiliza,ao cia terra: 
agricultura onlla!, ogricultura perene, pastagens , 
moras e flores/as. Determinou-se e comparou-se a 
importancia relativa de eada classe de uso da terra 
nos diferentes percursos. 
Confirmou-se a hipDtese inicial de existencia 
de uma estrategia clara e diferenciada entre ovinos 
e eaprinos de utiliza,ao do espa,o rural. 
Palavras chave: circuitos de pastoreio , 
ruminantes, GPS, Terra Fria Transmontana 
INTRODU<;AO 
A produ,ao de pequenos ruminantes no 
Nordeste de Portugal e baseada em pastoreio de 
percurso (Barbosa, 1993). 0 pastoreio de pereurso 
e um sistema de alimenta~ao itinerante em que sao 
percorridos pelo rebanho Llma rede de eircuitos cle 
pastoreio com uma periodicidade variavel; assim, 
sao percorridas diferentes unidades territoriais e sao 
utilizados diferentes recursos pastoris. 
Os sistemas cle produ,ao extensiva 
caraeterizam-se geralmente por uma grande 
diversidade espa~o-temporal de recursos utilizados 
mas tambem por um grande oportunismo na 
utiliza,ao dos mesmos. A produ,ao extensiva, 
respondendo a uma 16gica de funcionamento muito 
peculiar, tem como objectivo central redllzir ao 
minimo os custos de prodl\(;;ao mantendo a 
produtividade do sistema em nfveis aceitaveis. Nao 
ha portanto recurso ao emprego sistematico de 
factores de produ,ao mas sim uma proeura 
constante de regullll;6es internas que permitem 0 
sistema funcionar (Landais e Balent, 1995); sao 
exemplos 0 aproveitamento da capacidade dos 
animais para mobiliza,ao e reconstitui,ao de 
reserv,lS corporais (Bourbouze e Donadieu , 1987 
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chamaram-Ihe 0 efeito acordelio), a col he ita de 
folh as de arvores an tes da senescencia que 
permi tem fazer face a al gumas necessidades 
alimentares de Inverno, etc. 
o pastoreio de perclIfso recorre a guarda por 
pastor, assumindo este um papel act ivo , quer na 
alimenta,ao do rebanho, quer na selec<;ao do 
espa90 disponivel. Os itinenirios dos rebanhos sao 
variaveis em fun,ao do ano, como resultaelo da 
distribui9ao no tempo e no espa90 dos diferentes 
recursos pastoris (Rebollo, 1996), da necessidade 
de abeberamento dos animais, da aitera<;ao dos usos 
do solo, etc. 
Neste trabalho, analisam-se e comparam-se 
percllfsos de pastoreio de ovinos e caprinos de 
Verao e Inverno, no que diz respei to 11 utiliza<;ao dos 
diferentes usos do solo. 
MATERIAL E M ETODOS 
Foram estudados 4 rebanhos, 2 de ovinos e 2 
de caprinos, em 4 aldeias na regiao da Terra Fria 
Transmontana: Sortes e Freixedelo para caprinos e 
Rebordainhos e Zido para ovinos. As tres prime iras 
situam-se no concelho de Bragan<;a e a ultima no de 
Vinhais. 
Os rebanhos de ovinos sao explorados para 
carne e tern em med ia l50 cabe<;as, sendo 0 do Zido 
da ra,a Chuffa Galega Bragan<;a na e 0 de 
Rebordainhos da ra9a ChUfra Mondegueira. 0 
rebanho de caprinos de Sortes e composto por 50 
cabe~as de ra<;a incaracteristica e 0 de Freixedelo, 
da ra~a Serrana, conta com 140 animais. Em ambos 
os casos, a aptidao leiteira praticamente nao e 
explorada, sendo a carne, tal como no caso dos 
ovinos, a voCa9aO explorada. 
Os rebanhos fora m seguidos entre Janeiro de 
1998 e Janeiro de 1999 com uma periodicidade 
bimensal, utilizando-se lim sistema GPS (Sistema 
de posicionamento global). A passagem do rebanho 
pelos diferentes tipos de vegeta,ao (uso do solo, 
forma90es vegeta is, dominiincia f1 oristica, etc .) e 
registada, ao mesmo tempo que 0 receptor G PS 
regista a localiza~ao do rebanho, minuta a minulO, 
ao longo do dia. 
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Os diferentes tipos de vegeta~ao percorridos 
foram agrupados em 5 classes de utili za9ao 
principal: - Jloresta (bosques de carvalho negral _ 
Quercus pyrellaica, pinhais - Pinus sp., bosquetes 
de azi nheira - Quercus rotulldiJolia, etc.) ; 
agricultura perelle (Soutos, pomares varios entre 
outros); agricultura allual (hortas, parcelas de 
cereal , restolhos e pousios de curta dura9ao, ferra, 
milho fonageiro, etc.); malos (todas as diferentes 
forma90es vegetais co m estrato arbustivo 
dominante); pas tag ells (i ameiros, pastagens 
semeadas e outras formar;6es vegetais de estrato 
herbaceo dominante). 
Para analisar e comparar os percursos em 
estuelo determinou-se a importancia relativa de cada 
uso da terra em caela percurso, at raves do quociente 
entre 0 tempo total passado num dado uso e 0 
tempo total do percurso. Posteriormente analisou-se 
a import rmcia relativa de cada uso da terra entre 
especies (ovinos e caprinos) e lou entre esta90es 
(Verao e lnverno) , tendo-se para 0 efeito efectuado 
uma anali se de vari ancia a 2 factores. 
Ao longo do circuito de pas to reio, a 
utili za<;ao dos recursos, sobre tudo alimentares, 
reflecte-se na veloc idade de avan<;o do rebanho. A 
analise do ritmo de avan<;o do pastoreio permite-
nos por isso inferir sobre possiveis estrategias de 
util iza9ao do territ6rio diferentes entre ovinos e 
caprinos, quer no lnverno, quer no Verao, assim 
como sobre a disponibilidade desses recursos ao 
longo do percurso de alimenta9iio e da esta<;ao do 
ano. A intensidade de utili za9ao de determinado 
tipo de vegeta,ao e a correspondente concentra9ao 
de recursos, avaliou-se pel a diferen<;a entre a 
importfincia percentual em term os de tempo e 
espl)9o de cada tipo de vegeta<;ao no decurso do 
circuito de pastoreio. 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
A propor,ao dos diferentes usos do solo nos 
percursos de ovinos e caprinos e signiticativamente 
diferente, embora a diferen~a entre especies possa 
ser devida 11 di feren,a dos locais. Nao h:i diferen,as 
sig nificativas (excepto para os matos) na 
importancia relat iva de cada uso en tre as esta,oes 
de Verao e lnverno (quadro I). 
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Figura 1. Contribui~ao relativa de cad a urn dos usos da terra nos percursos de ovinos de verao e 
Considerando 0 territ6rio correspondente aos 
usos do so lo Considerando a territ6rio 
correspondente aos usos do solo Considerando 0 
territ6rio correspondente aos usos do solo 
pastagem, agriculwra perene e agricultura anual 
como urn espac;o de utili zac; ao agrfcola, e 0 
territ6rio correspondente aos restantes usos como 
espa,o de utiliza,ao florestal. constata-se que as 
caprin os percorrem anualmente 75 % de territ6rio 
flares tal e 25 % de territ6rio agricola. enquanto que 
os ovinos utilizam 80 % de espa<;o de aptidao 
agricola e 20 % do espa<;o floresta!. 
Os resultados conlirmam a persistencia ainda 
que ajustada as novas realidades , da intima liga,ao 
entre as sistemas de produ<;ao de ovinos e a 
produ<;ao agricola. De facto, antes do 
desenvolvimento dos fertilizantes quimicos par 
volta da I' guerra mundial (Bonneval e Lachaux, 
1987), a explonl,ao destes animais estava centrada 
na produ,ao de estrume para a agricultura 
(Bourbouze el al., 1992). Par outro lado, a 
diminui,ao dos efectivos caprinos ap6s as anos 40 
esta profundamente Jigada a politica do Estado 
Novo de fioresta,ao dos baldios (Si lva, 1992), e 
correspondente interdi,ao da sua utiliza,ao pelos 
rebanhos quer de ovinos quer de caprinos. 
A contribui,ao relativa de cada um dos usos 
considerados nos percursos de ovinos, e semelhante 
no Verao e no Inverno. Os lISOS pastagem e 
agricllltlira al111al sao os dominantes, representando 
70 % nos percursos de Verao e 67 % nos de Inverno 
(Figura I). 
Meuret ( 1995), considera que ao longo de urn 
circuito de pastoreio, as diferentes areas utili zadas 
podem ter fun,6es muito diversificadas; 
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considerando aqui tambem que os diferentes usos 
do solo correspondem a diferentes fun~iies na 
estrateg ia de condu~ao do rebanho, nomeadameme 
fun~oes do tipo utiliza~ao de recursos ou do tipo 
acesso a esses recursos , cen tramos agora a 
di sc ussao em term os de funcion alidade clos 
diferentes usas do so lo . 
Nas fi gllras 2 e 4, ° eixo das abcissas 
corresponde a igualdade da propon;aa entre 0 
espa~o percorrido e 0 tempo de utili za<;ao desse 
espa<;o, val ores positivos signiticam ve locidades 
baixas de avan<;o do rebanho como conseq uencia da 
concemra~ao de recursos (ali mento, abrigo, etc.). 
As curvas apresentadas representam a tendencia de 
utiliza~ao no percurso dos principais usos do solo 
ao longo dos meses do ano (liguras 2 e 4) . Observa-
se que no cusa dos ov inos, 0 uso paslagell1 lem 
sempre uma fun<;ao do tipo utiliza~ao de recursos, 
uma vez que a sua Iinha de tendencia apresenta 
valores pos ltlvas. 0 uso agricullll1'<l wlual 
aprese nla os clois tipos de funcionalicl ade em 
!'un<;ao do perfodo do ana. Os restantes usos, 
constituindo respectivamente 30 % e 33 % clos usos 
percorr idos no lnverno e Verao, tem lima fun9ao 
mais tipicameme do tipo acesso a esses reCllrsos 
(figura 2). Os usos agr icllllllra p erelle e/lo resra tem 
curvas de tendencia sempre locali zadas abaixo do 
_ .. .. ' " 
eixo das abcissas, significando que a propon;ao em 
espa<;o percorrido e sempre superior a propon;iio 
e m tempo de utiliza<;iio (fi gura 2). 
Apenas 0 usa mel lOS tem algul11a expressao 
positiva na Primavera, uma vez que nesta epoca do 
ano 0 valor alimentar de sles recursos e mais 
interessante. 
No caso dos caprinos nao se veri fica a 
constancia da contribui9ao relativa dos usos entre 
estar;6es do ana. A contribui,ao relativa do uso 
malos e de 71 % no Inverno e 35 % no Verao. 
Relativamente ao espa~o f1 o resta l, este contribui 
com 10 % no (nverno e com 33 % no Verao; est" 
altera9ao nas propof90es dos usos malos e flo reslas 
dever-se-a a utili za<;iio maci ,a das folhas de 
Querclls pyrenaica na ali menta<;ao dos caprinos 
durante 0 Verao (figura 3). 
Contrariamente ao que acontece nos 
perclirsas de ovinos, nao ha uma dominancia clara 
de flln~ao para um dado lISO aD longo do ana, 
excepto para 0 caso do lISO agriclIltlfr{l perefle ao 
qual pode ser sempre at ri bufda a fun~ao de acesso 
a recursos. 
E interessante verificar que no caso dos 
capri nos, a s di fere ntes usos tem di ferentes 
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Figura 3. Varia~ao da intensidade de utiliza~ao dos diferentes usos da terra nos 
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Figura 4. Contribui~ao relativa de cad a urn dos usos da terra nos percursos de caprinos 
de verao e inverno. 
fu n~oes ao longo do ano. 0 uso molOs lanlO 
apresenta uma fun~ao do tipo utiliza~ao de 
recursos como do tipo acesso a esses recursos; 0 
uso ogriCII/lllra 011110/ s6 no periodo de OUlubro a 
Dezembro lem uma funcionalidade mai s do tipo 
utiliza~ao de recursos (figura 4). 
No caso dos capri nos. 0 aumento de cerca de 
15 % na conlribui c;ao relativa do uso ogricu/Illra 
oi ll/ cd no Verao jusl ifica-se pel a diferen<;a de 
propriedade da lerra entre produlores de ovinos ou 
eaprinos. Ap6s a colheita de cereais, as ex tensas 
superficies ocupadas pelo reslolho sao atravessadas 
pOl' qualquer rebanho ~ assi lll , os caprinos pass am a 
dispor num determinado periodo do ano. de um 
recurso com enorme importancia, Este inc remento 
na~ se verifica, no caso dos ovi nos, porque parte 
destas superficies sao ja alravessadas, no Inverno, 
quer quando cultivadas para promover 0 
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afilhamento e I ou para alimenta9ao do pr6prio 
rebanho, quer quando sao deixadas em pousio, uma 
vez que sao dominadas por forma90es vegetais do 
tipo herMceo mai s apreciadas e utilizadas pelos 
OVIIlOS. 
Comparando as fun90es dos diversos usos do 
solo ao longo do ana nas duas especies em analise 
pela observa<;ao das figuras 2 e 4, parece-nos poder 
atirmar que a produ<;ao de ovinos cOiTesponde a 
uma pastoricia de tipo mais sedentario e ma is 
constante, no sentido de intensidade de utiliza<;iio 
de recursos, ao longo do ano. Pelo contrario, a 
produ<;ao caprina corresponde a uma pastoricia 
mai s do tipo de percurso e bastante mai s 
oportuni sta , no sentido de que parece haver 
dominancia de um dado uso quando a sua 
concentra,iio de recursos e maior (m(//os -
Primavera, flores1£l - finai s de Primavera - Verao e 
posteri ormente quando ocorre a queda da bo lota, 
agriculillra OIl1lal - tinai s de Setembro, Outubro e 
Novembro, quando germina algum cereal nas areas 
de restolho, etc.). 
No caso dos caprinos, a varia,ao ci a 
contribui<;ao relativa de cada usa entre Inverno e 
Verao, sustenta tambem a hip6tese de ser este tipo 
de produ9ao feita 11 base de proprietarios sem terra, 
constituindo estes os verdadeiros gestores do 
espa90 rural , nomeadamente daquele que e um 




A produ9ao caprina esta intimamente Iigada 
ao espa<;o de voca,ao f1orestal , enquanto que a 
prodw;ao de ovinos esta intimal11ente ligada a 
acti vidade agricola. 0 pastore io de caprinos 
reparte-se entre 75 % do espa<;o de voca,ao 
f10restal e 25 % do espa,o de voca,ao agricola, 
enquanto que 0 de ovinos apenas utiliza 20 % do 
espa,o do tipo tloresta!. 
A produ,ao de ovinos e claramente mais 
sedentaria e mais regular em termos dos recursos 
que explora, enquanto que a pradu,ao de caprinos e 
totalmente dependente dos percursos que faz e dos 
recursos que £10 longo desles va i encontrando e 
utilizando oportunisticamente. 
Na grande generaliclade dos casos, a 
prodUl;ao caprina faz-se sem terra, percorrendo os 
caprinos extensas areas de lllatOS e norestas, 0 que 
os converte em actores principai s cia gestao do 
espa,o rural. 
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CHARACTERISATION OF GRAZING ITINERARIES OF SHEEP AND GOATS FLOCKS IN 
NORTHERN PORTUGAL 
SUMMARY 
The production system of small ruminants (sheep and goats) in northern Portugal, is an extensive 
activity, based on grazing itineraries (3 to 6 Km), Tn this work, we compared the relative contribution of each 
land use type in summer and winter between sheep and goats, 
Two flocks of sheep and two flocks of goats were tracked every two months, using a hanel rover GPS 
(Global Position System), During the whole ride of grazing, vegetation types crossed by flocks were noted , 
while GPS registered time, position and altitude. Five types of vegetation , relating to live land use types , were 
recognised: annual agriculture, perennial agriculture, pastures, shrubs and forests. Their relative importance 
along each grazing itinerary were determined and compared. 
Our results indicated a clear and differentiated strategy of rural land use by flocks of sheep and goats. 
Keywords: grazing itineraries, ruminants. GPS. northern Portugal 
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